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Halottaink iránti kegyelet. 
S Í R O K 
Szeretek én bolyongani 
Közöttetek sírok halottjai! 
Rég porladó szívek fölött 
A pázsit kétszer oly tömött 
S körös-körül amerre nézek. 
Halál helyett száz ifjú élet, . 
Azt olvasom fűben, virágban, 
Hogy a sírból feltámadás van. 
K Ö Z Ö T T . 
Rég porladó szívek fölött, 
Ahol a pázsit kétszer oly tömött, 
Szoktam tűnődni egyedül 
A túlvilági lét felül, 
S ha új sírdomb előtt megállok, 
Melyet benőttek a virágok. 
Ügy érzem, holtakkal beszélek, 
S mélázva egy rózsát letépek. 
(Reviczky Gyűli.) 
Honvédsir a határszélen. 
E g y k i s h a t á r s z é l i f a l u mei l lett h ú z ó d i k a t r i a n o n i h a t á r 
e g y m é g m e g m a r a d t d a r a b j a . H a l o t t a k n a p j a l é vén , n e m 
m e h e t t e k k i a t eme t ő be h a l o t t a i k h o z a z embe rek , m e r t a h a t á r t 
ú g y h ú z t á k m e g , h o g y é p p e n a f a l u és a r é g i t e m e t ő k ö z é ke-
r ü l t . Í g y h á t a z a t eme tő , a m e l y b e v a l a m i k o r a m a g y a r b ő s ö k e t 
t eme t t é k , m á r o d a á t m a r a d t . 
I v a z i B á l i n t ö r e g g a z d a é p p e n k é t u n o k á j á v a l beszé lge t 
n a g y s z o m o r ú a n , a m á s o d i k o s P i s t á v a l és a z elsős R ó z s i k á v a l . 
M i n d k e t t e n a k ö ze l i p o l g á r i i s k o l á b a j á r t a k . 
— H e j b i z o n y — m o n d t a a z ö reg n a g y o t s ó h a j t v a — szebb 
v o l t r é gen m é g a z élet . M iko , r m é g m e g v o l t egész M a g y a r -
o r s z ág . . . M i e n k vo l t m é g a t e m e t ő i s . . . M e r t n e m n é z t é k ezek 
a h a l o t t a k a t s em , csak j ö t t e k és a z t m o n d t á k , i t t lesz a h a t á r , 
a z t á n v é g e ! 
— M i é r t v o l t szebb a k k o r a H a l o t t a k n a p j a , n a g y a p ó i — 
k é r de z t e c s o d á l k o z v a P i s t a . 
— A z é r t , m e r t a k k o r a z i s k o l á b ó l a t eme t ő be m e n t ü n k s o t t 
e m l é k e z t ü n k m e g r ó l n k , a z e lese t tekrő l , a k i k a h a z á é r t a d t á k 
f i a t a l é l e t ü k e t . . , 
— A t e m e t ő b e n ? — ké rde z t e R ó z s i k a . 
• — O t t a ! O t t f e k s z i k S ebe s t y é n G á b o r , a k i részt v e t t a n a g y 
v i l á g h á b o r ú b a n . H o n v é d v o l t ő is. Ü g y m e n t el v i r á g o s csákó-
v a l s n a g y n ó t a s z ó v a l a f a l u b ó l , h o g y m a j d győz t esen t é r n e k 
v i s s z a . . . A z t á n egysze r h a z a is j ö t t , de n e m v i r á g g a l . . . V é r e s 
v i r á g o k p i r u l t a k a k k o r m á r a m e l l é n . N e m s o k á r a a z t á n m e g is 
b a l t , d e l e g a l á b b i t t h o n , a . h a z a i f ö l d ö n . . . H á t i t t t e m e t t ü k 
e l . . . A t a n í t ó ú r szép beszédet m o n d o t t , a g ye r ekek m e g 
éneke l t e k . A z t h o g y : „ H a z á d n a k r e n d ü l e t l e n ü l , l é g y h í v e ó, 
m a g y a r . . M o s t m e g csak mess z i r ő l s z a b a d n é z n ü n k a teme-
tő t , a h o l ö r ö k á l m á t a l ussza , s z egény . . . N e m d í s z í t h e t j ü k fe l 
t ö b b é S ebe s t y é n G á b o r s í r j á t . . . 
